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この宇宙にある物質は“なに”で出来ているのか、
その最小の“パーツ”が素粒子です 素粒子
物質
標準模型
この世の中の粒子の種類とその運動の法則をま
とめた理論が「標準模型」です。この標準模型
によって非常に多くの実験結果を説明すること
ができるのです。 
また、それぞれの粒子には対となる「反粒子」
が存在します。
わたしたちの身の周りにひそむ目には見えない「ニュートリノ」	 
このニュートリノが実は宇宙に残された謎を解く鍵となっているって知っていましたか？	 	 
ニュートリノを調べる巨大実験施設が「スーパーカミオカンデ」です！	 
直径・高さともに約40mもあるんですよ！
ニュートリノ振動
ニュートリノ天文学
ニュートリノには３種類あって「ニュートリノ振動」はニュートリノが飛んでいる間にその
種類を変えてしまうという不思議な現象なんです.
T2K(Tokai to Kamioka)実験
茨城県東海村のJ-PARCで人工的
にニュートリノを作って,そこか
ら295km離れた,スーパーカミオ
カンデまで飛ばしています.
ニュートリノ振動を調べてどうするの？
	 ・３種類のニュートリノの重さの順番は？	 
	 ・ニュートリノは本当に３種類だけなの？	 
	 ・この宇宙はなぜ反物質より物質の方が多いの？	 
ニュートリノを使えば宇宙を直接調べることだってできるんです.	 
ニュートリノはほとんどの物にぶつからないで通り抜けてしまうから,宇宙の遠く(=より昔
の宇宙)の情報を運んできてくれるのです.	 
超新星爆発からのニュートリノ
星が一生を終えるときに起こす爆発(超新星爆発)からのニュートリノを
見れば.星の性質や元素合成の過程などがわかるかもしれないのです.
超新星背景ニュートリノ・宇宙背景ニュートリノ
宇宙が始まってから現在までに起きた超新星爆発から出るニュート
リノは宇宙に散らばっています.	 
また,宇宙初期のビッグバンからのニュートリノは宇宙誕生後0.1秒
までの情報を持っています.	 
これらはまだ未観測ですが,将来,より昔の宇宙を見る望遠鏡として
期待されています.
京都大学アカデミックデイ2015 京都大学大学院理学研究科物理学専攻 高エネルギー物理学研究室
ニュートリノ振動はこう
いった問題を解決してく
れるかもしれないんだよ
小柴教授はカミオカンデで大マゼラン星雲
での超新星爆発からのニュートリノを捕ま
えて,ノーベル物理学賞を取ったんだ！
ニュートリノってすごいんだよ〜
